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a repressió franquista a la Garrotxa ha estat 
estudiada fins ara en els aspectes més dramàtics 
de les víctimes dels Tribunals Militars Sumaríssims d’Urgència que varen 
conduir a la mort 115 persones. La major part van ser executades a la presó de 
Girona, afusellades a les tàpies del cementiri d’aquesta ciutat, però algunes van 
ser executades a Barcelona i fins un cas a la presó de Torrero, a Saragossa1. Una 
repressió que a la ciutat d’Olot va produir 26 víctimes, 22 de les quals afusellades 
i quatre de mortes per malaltia a les presons2.
També han estat comentats alguns aspectes de la repressió cultural que es 
produí a la ciutat d’Olot, amb la repressió de tota mena d’expressió pública de 
catalanisme, fins als rètols comercials, la depuració de la Biblioteca Pública, 
etc.3
Però la repressió franquista fou molt més àmplia, i un considerable nombre 
de persones patiren la repressió de forma directa, ja sigui amb empresonaments o 
amb multes econòmiques. Sobre el primer aspecte, manca encara una avaluació 
detallada de quanta gent va ser empresonada, en períodes més o menys llargs, en 
diferents centres de detenció, presons, camps de concentració, etc. 
1 PUJIULA, Jordi. “La repressió franquista a la Garrotxa”. L’Avenç, núm. 14. Barcelona, març de 1979. I per 
a l’estudi més complet de les víctimes, SOLER i SABATER, Josep M., La repressió franquista a Catalunya. 
Ed. 62. Barcelona, 1985.
2 PUJIULA, Jordi; GIRONA, Ramon; BATLLE, Carles. Els morts per la guerra civil a la Garrotxa. Ed. de 
Batet. Olot, 1993.
3 PUJIULA, Jordi. La repressió franquista....CANAL, Jordi, “Llibres i lectors a la Biblioteca d’Olot”, Re-
vista de Girona, núm. 130. Girona, 1988.
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Els empresonats
Pel que fa a aquest aspecte de la quantificació de les detencions i els 
empresonaments, disposem d’algunes dades. Així, a la ciutat d’Olot les 
detencions s’iniciaren probablement a partir del dia 16 de febrer de 1939, nou 
dies després de l’ocupació de la ciutat per l’exèrcit franquista, tal com expressa 
aquest document:
“Don Juan Herrera López, sargento de la diez y ocho Compañía 
Expedicionaria de la Guardia Civil afecta a la Comandancia de Gerona y en 
la actualidad Comandante de Puesto de esta Ciudad de Olot, por el presente 
atestado hace constar: Que habiendo recibido noticias de que en esta población se 
encontraban elementos marxistas que habian tomado parte en asesinatos, robos, 
saqueos, incendios de las Imágenes sagradas y otros delitos de los cometidos 
por los rojos durante la tirania marxista así como dirigentes de los Comites 
revolucionarios, de acuerdo con la Autoridad Militar y con la Policia Militar 
de Vanguardia, procedió acompañado por los Guardias segundos del Puesto, 
(11 noms), asi como tambien el Sargento, Cabo y soldados igualmente afectos 
a la Policia Militar de Vanguardia, destacados en esta localidad, y auxiliados 
como prácticos por el Jefe local de Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS, de esta población y nueve falangistas, a la detención provisonal de los 
siguientes individuos, interin se les practican las diligencias pertinentes para la 
comprobación de los hechos que se les imputan:” Segueix una llista de 23 noms4, 
alguns dels quals són dels primers executats a Girona.
Les detencions, no cal dir-ho, s’anaren succeint tot al llarg dels següents 
mesos, fins gairebé l’any 1944. Els detinguts, en la seva major part, eren conduïts 
a la presó d’Olot, on s’obrien diligències, se’ls interrogava i, en molts casos, eren 
posats a les mans dels Tribunals Militars Sumaríssims d’Urgència, a Girona. Sobre 
el nombre de detencions que es produïren a la ciutat d’Olot, la xifra es fa difícil 
de calcular. Un document àmpliament esmentat de l’Arxiu Municipal esmenta el 
següent: “Prisión del Partido de Olot: Relación nominal de la población reclusa 
existente en este establecimiento a las veintitres horas del dia de la fecha: 28 
d’agosto de 1939. Año de la Victoria. 247 reclusos.”5
Destaquem que, d’aquest total, catorze eren dones, en una presó que 
escassament estava prevista per a una dotzena de persones! D’altra banda, 
4 Còpia d’expedients del Jutjat Militar Sumaríssim d’Urgència contra Tiburci Pujol i altres. AHCO.
5 A.M. Carpeta presó.
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l’estada a la presó d’Olot solia ser breu, per la qual cosa es pot dir que hi hagué 
un gran moviment d’entrades i sortides, especialment aquells primers anys de 
la postguerra. D’aquest total de reclusos a Olot, només trobarem cinc persones 
–d’un total de 65– que seguien empresonades, a Girona, un any més tard, com 
veurem més endavant, fet que pot ser indicador de la mobilitat de la presó d’Olot 
d’aquells anys. Hi hagué casos de maltractaments i pallisses, però no sembla 
que fos una pràctica generalitzada. També hi ha testimonis de pallisses quan els 
empresonats a Girona recuperaven la llibertat i tornaven a Olot.
Cal tenir en compte que des dels primers dies de l’entrada de les tropes 
franquistes, i durant tots els anys en què seguí la repressió política, es produïren 
detencions de persones considerades enemigues del règim, el destí de les quals, 
com hem dit, fou inicialment la presó d’Olot, on podien estar diversos dies per, o 
bé sortir-ne amb llibertat sense cap mena de judici, o bé ser dirigides als Tribunals 
Militars i, per tant, portades a la presó de Girona, que inicialment era instal·lada a 
l’antic Seminari de la ciutat. Els dirigents de Falange local, independentment dels 
jutjats militars i civils, podien imposar privacions de llibertat, multes i tota mena 
d’exaccions. De fet, és conegut que durant aquells anys es fomentà la delació, i 
que les denúncies per part de particulars estaven a l’ordre del dia. També tenim 
constància que algunes persones patiren arrest domiciliari, per alguna acusació 
menor, com ara la d’haver fet algun comentari impropi al règim, i perquè a la 
presó d’Olot ja no s’hi cabia6. De totes maneres, cal considerar que d’aquestes 
247 persones detingudes a la presó d’Olot, un dia de finals d’agost de 1939, 
només un bon tant per cent –la meitat, potser– eren de la mateixa ciutat, ja que 
aquesta presó feia també les funcions de presó del partit judicial per als detinguts 
a la comarca.
A la presó de Girona, per testimonis de primera mà7, el nombre de presos 
olotins a finals de 1939 va arribar a la xifra d’un centenar, a més d’un nombre 
indeterminat de dones olotines detingudes. Però cal considerar també que hi 
hagué altres persones detingudes i empresonades a Barcelona (els casos d’Enric 
Sacrest i Gil Vidal, entre molts altres), i a Figueres, presó on anaven a petar 
també els refugiats que decidien tornar del seu exili a França en els primers anys 
(vegeu els casos del Dr. Joaquim Danés i Torras, que fou empresonat primer 
a Olot, en tornar de l’exili, i el de Ramon Pla i Coral, que ho fou a Figueres, 
per exemple). També sabem de casos que passaren per la presó de Torrero a 
Saragossa (Triadú), etc.
6 Testimoni de Luisa Toronell.
7 Informació de Josep Subirana i Gabriel Pujiula,.presos a Girona aleshores.
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L’estudi que va fer Josep Clara sobre els empresonats de la Garrotxa, que ja 
apuntàvem unes ratlles més amunt, indicava que a la presó de Girona, a finals 
de 1940, hi havia encara 65 olotins a la presó del Seminari, i 5 dones al convent 
de les Adoratrius8. Pel que fa al conjunt de la Garrotxa, hi havia un total de 279 
presos, sobre una població reclusa total de 2.145 persones, segons aquest mateix 
estudi. Si mirem la llista que aporta el treball de Josep Clara, veurem que hi 
manquen molts noms de persones que sabem que també foren empresonades. 
En alguns casos perquè ja havien sortit de la presó, en altres perquè anaren 
destinats a camps de batallons de treballadors on podien redimir la pena amb el 
treball. Fou el cas, també com a exemple, del destí al camp de Belchite de dos 
regidors olotins, Ramon Aubert i Cros, que havia estat alcalde de la ciutat durant 
la República, i Enric Goig, que va morir precisament en aquest camp de treball, 
víctima de malaltia.
Analitzant les carpetes de petició d’informes i d’avals a l’Ajuntament d’Olot, 
es comprova que hi ha desenes de peticions de gent empresonada als camps de 
concentració de tot Espanya, en especial els camps de Deusto, Aranda de Duero, 
Cambrils, Santa María de Oya, Palència, Santander, Santoña, Tarragona, etc.)9. 
Peticions d’informes i avals que seguiren durant tot l’any 1939 i el 1940, per a 
persones d’Olot, detingudes en camps de concentració i en batallons disciplinaris 
de treballadors.
Quan l’any 1990 el govern socialista va promulgar una llei per indemnitzar 
econòmicament les persones que havien estat empresonades durant el franquisme 
per motius polítics, la demanda va quintuplicar les expectatives, i només a la 
ciutat d’Olot passaren de tres-centes les sol·licituds. I cal tenir en compte que 
molts dels represaliats en aquells anys ja eren morts10. La xifra, que jo mateix 
havia aventurat, d’unes cinc-centes persones que patiren el rigor de la presó o els 
camps de concentració a la ciutat d’Olot segueix essent una dada que crec prou 
fiable i que s’ha de mantenir11.
8 CLARA, Josep. “La repressió de la postguerra a la Garrotxa. Els empresonats de 1940”. Annals del PE-
HOC, 1990-1991. Olot, 1992.
9  A.M. Carpeta Informes.
10 BATLLE, Carles. “Víctimes”. A 440 Metres Sobre el Nivell del Mar, núm. 57. Olot, gener, 2000.
11 PUJIULA, Jordi. L’Avenç. Op. cit.
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El Tribunal de Responsabilitats Polítiques
L’altre aspecte que queda per analitzar és el de la repressió econòmica, 
una altra forma de violència política, que es produí a través del Tribunal de 
Responsabilitats Polítiques (TRP). La llei de responsabilitats polítiques fou 
promulgada pel general Franco el 9 de febrer de 1939, pocs dies després de 
l’entrada a Barcelona i just quan la guerra a Catalunya s’acabà, amb la finalitat 
de castigar “quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la 
subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el 
triumfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional”. A 
més, cal recodar-ho, tots el partits que havien integrat el Front Popular quedaven 
fora de la llei i els seus béns varen ser confiscats.
En realitat es tractava d’una llei que, com s’ha dit freqüentment, pretenia 
fer pagar econòmicament el cost de la guerra als vençuts. Un nou mecanisme, a 
més dels Tribunals Militars, amb clares intencions repressives i confiscatòries. 
Es tractava d’una llei extensa, amb 89 articles, vuit disposicions transitòries i una 
disposició final, impròpia d’un estat de dret, ja que podia condemnar persones 
mortes, algunes de les quals ja havien estat executades pels vencedors, i a més 
amb efectes retroactius fins a l’octubre del 1934, dos anys abans de començar 
la guerra, quan es produí la revolta coneguda com els fets d’octubre. En molts 
casos, a través del TRP es condemnava persones que ja havien estat condemnades 
prèviament per judicis sumaríssims o ordinaris militars per les mateixes causes. 
Fins i tot, com podrem veure, es condemnava econòmicament gent que ja havia 
estat executada.
L’obertura d’expedients es podia fer a partir de les sentències condemnatòries 
de la jurisdicció militar, per denúncia escrita de qualsevol particular (ja hem 
assenyalat que el franquisme propicià intensament la delació els primers mesos 
d’acabada la guerra) o per iniciativa del tribunal regional o proposta d’una 
autoritat civil o militar. Els jutjats encarregats de la instrucció dels expedients 
tenien caràcter provincial. Però la sentència havia de venir de tribunals regionals. 
El tribunal que iniciava l’expedient demanava informes al servei d’informació de 
Falange de cada poble, a l’alcaldia, a la guàrdia civil i al rector del poble. Un cas, 
el d’aquesta llei, que documenta a bastament la participació de l’Església catòlica 
en la repressió franquista. Fins a l’octubre de 1941, a tot Espanya s’havien obert 
125.286 expedients, i hom calcula que unes dues-centes mil persones més varen 
passar per aquests Jutjats de Responsabilitats Polítiques12.
12 Per a una valoració global d’aquests Tribunals, vegeu CASANOVAS, Julian. “El castigo a los vencidos”, 
El País, 1 de febrer de 2009.
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Aquesta llei es va anar aplicant durant cinc anys, fins al 13 d’abril de 1945, 
després de la derrota de les potències feixistes al final de la Segona Guerra 
Mundial, en què perdé força sancionadora. Tot i així, hagueren de passar encara 
molts anys, fins al 1966, en què es decretà l’indult i s’arxivaren definitivament 
els expedients. Les sancions previstes podien ser de tres classes: inhabilitació 
absoluta i/o especial per a l’exercici de càrrecs, desterraments (als territoris 
africans colonials, a una determinada distància del poble de residència o del 
territori nacional) i finalment sancions econòmiques (pèrdua total o parcial de 
béns, multes de més o menys quantia, incautació de finques...).
Pel que fa als estudis al nostre país, cal destacar l’efectuat a la província 
de Lleida per Conxita Mir i altres13 o bé el més general de F. Vilanova14 sobre 
les classes benestants barcelonines. S’ha dit sovint que aquesta llei, un cop 
eliminats els elements obreristes del Front Popular, per la via de l’execució, 
l’empresonament o l’exili, anava clarament destinada als sectors de les classes 
mitjanes dels partits de centre i catalanistes que havien col·laborat amb la 
República i amb el Front Popular. 
A les nostres comarques cal ressaltar el treball de Josep Clara, el primer i 
gairebé l’únic que s’ha fet sobre la qüestió, el qual ja admet que l’estudi a les 
comarques de Girona pot ésser difícil atès que la documentació d’aquest Jutjat 
de Responsabilitats Polítiques, en gran part, s’ha de considerar, encara avui, 
extraviada15.
Com ja assenyalava en un article sobre aquest tema publicat a A 440 Metres 
Sobre el Nivell del Mar16, alguns expedients del T.R.P. de gent de la Garrotxa van 
arribar a les meves mans després d’un periple de parracaires que els recolliren 
quan l’arxiu, incomprensiblement, a Girona, es va llençar amb la intenció que 
fos destruït. Malauradament, hem de constatar que una bona part d’aquests 
expedients, pel que fa a la Garrotxa, s’han perdut, i cal analitzar la qüestió per 
altres vies. A partir de l’estudi d’aquests expedients, i de la recerca a l’Arxiu 
Històric Comarcal d’Olot (fons de sol·licitud d’informes a FET-JONS d’Olot, 
13 MIR, C.; CORRETGÉ, F.; FARRÉ, J., i SAGUÉS, J., Repressió econòmica i franquisme: L’actuació del 
Tribunal de Responsabilitats polítiques a la província de Lleida. Barcelona. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1997. 
14 VILANOVA i VILA-ABADAL, F., Repressió política i coacció econòmica. Les responsabilitats polí-
tiques de republicans i conservadors catalans a la postguerra (1939-1942). Barcelona. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1999.
15 CLARA, Josep, Expedients de responsabilitats polítiques al Baix Empordà. Estudis del Baix Empordà, 
núm. 24. Sant Feliu de Guíxols, 2005.
16 PUJIULA, Jordi. “El Tribunal de Responsabilitats Polítiques. L’espoli del vençut”, A 440 Metres Sobre el 
Nivell del Mar, núm. 106. Olot, agost de 2005.
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per part del Tribunal) o bé a l’Arxiu Municipal, amb les mateixes demandes 
a l’Ajuntament d’Olot, he pogut elaborar una aproximació de la gent que fou 
investigada i en alguns casos sancionada pel T.R.P. a la nostra ciutat. També han 
estat una font d’informació els Boletines Oficiales de la Provincia de Gerona, 
on figuren algunes, limitades, dates. I, finalment, el setmanari ¡Arriba España!, 
orgue de la FET-JONS locals que en algun cas informà d’algun expedient del 
T.R.P.
El Tribunal de Responsabilitats Polítiques i la seva actuació a olot
Sobre l’aplicació concreta a Olot de l’activitat d’aquest tribunal i la repressió 
econòmica duta a terme a la ciutat, cal considerar d’entrada el document que 
esmenta i publica Juli Clavijo en aquests mateixos Annals. Una llista de totes les 
persones que havien ocupat càrrecs públics a l’Ajuntament durant la guerra, un 
document que Clavijo situa al maig del 1939: “Relación nominal triplicada de 
los individuos que desempeñaron cargos de nombramiento del Frente Popular 
y de los principales afiliados al mismo”17. La llista conté cent seixanta noms 
amb una molt breu descripció del seu grau de solvència econòmica, ja que es 
limita a donar una xifra indicativa dels seus diners o a esmentar si té algun 
establiment comercial de la seva propietat. Tanmateix, a la majoria de les persones 
relacionades, allà on la columna diu Solvència, hi és posada la simple anotació 
de “ninguna”. Aquest document s’inscriu en el context de la repressió general ja 
que, a més, hi figura el grau de concepte polític. La totalitat, no cal dir-ho, eren 
desafectes al règim, en persones que, com hem dit, havien ocupat càrrecs a escala 
municipal. En aquells primers mesos seguiren encara elaborant-se moltes llistes 
de responsables polítics olotins, de milicians, responsables, membres de partits, 
etc. destinades a l’elaboració de la Causa General.
Seguint Juli Clavijo, “l’altre document, aquest del 23 de novembre de 1939, 
va signat per l’alcalde accidental d’aquell moment, i consta de quaranta-nou 
noms, alguns d’ells ja inclosos en la llista anterior”18. L’escrit va adreçat al 
Registrador de la Propietat, al qual se li demana la relació de les finques rústiques 
i urbanes de les persones indicades. Aquest és ja un document amb clares 
finalitats confiscatòries. El 21 de desembre es rebia una contesta detallada, “així 
doncs, podem considerar aquest cas un paradigma significatiu de la utilització 
17 Arxiu Municipal.
18 A:M. Carpeta informes.
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del poder local pel govern franquista en els seus propòsits repressius”19. A més de 
la repressió física dels vençuts, la repressió econòmica formava part clarament 
de l’aparell controlador i les intencionalitats dels guanyadors.
La primera referència explícita i documentada del Tribunal de Responsabilitats 
Polítiques, la trobem el 4 de juliol de 1939, pel que fa a la ciutat d’Olot, en 
què es constata la primera demanda d’informes a FET-JONS d’Olot, sobre vint 
persones20. En total, hem trobat 109 persones d’Olot que passaren pel TRP21, 
sobre un total de 202 casos coneguts a la Garrotxa (vegeu apèndix núm. 1). 
D’aquestes, destaca la relació de només tres dones sobre el total, fet que també 
indica la incipient implicació de la dona en la política de l’època, i l’estructura de 
la propietat en aquells anys. S’ha considerat per altres estudis que el tant per cent 
de represaliats en aquests tribunals va arribar a l’u per cent de la població22. En el 
cas d’Olot, trobem un 0,9 per cent, aproximadament, que correspon a unes xifres 
similars a les obtingudes per Clara al conjunt del Baix Empordà23.
També, com diu Conxita Mir, el 75 per cent dels inculpats eren fora del país, la 
qual cosa feia encara més inviable el retorn quan els béns havien estat embargats. 
En el cas d’Olot, hi ha una gran majoria d’exiliats (38%) però també molts 
d’empresonats. Uns béns que en molts casos, s’ha de dir tot, eren inexistents per 
la baixa condició econòmica dels encausats. Pel que fa al conjunt dels expedient 
estudiats, només hem trobat la sanció imposada en una quarantena de casos, del 
total de 202 a tota la comarca. En la majoria no consta quina fou la resolució, si 
bé el sobreseïment uns anys més tard fou la tònica d’aquests expedients.
A escala olotina, destaquen els casos dels germans Joan i Miquel de Garganta, 
membres d’ACR, que arribaren a ser alcaldes d’Olot, tots dos exiliats, amb 
duríssimes sancions. Miquel de Garganta, per exemple, era condemnat a la pèrdua 
total de béns, inhabilitació absoluta i perpètua, i desterrament a perpetuïtat del 
territori nacional. I el mateix succeí al seu germà. També Ramon Calm i Clota, 
mestre, membre actiu d’ERC, rebia una duríssima sanció. És un exemple clar 
de com el TRP anava dirigit a les classes mitjanes que havien donat suport a la 
República. A Àngel Casas Bosch, membre d’ACR, també li foren incautades 
19 CLAVIJO, Juli. “El control de la dissidència durant el primer franquisme”, en aquests mateixos Annals. 
Vegeu la llista a l’apèndix .
20 AHCO. Capsa Falange, 1.
21 Tot i així, cal donar la dada com a provisional, ja que no tenim la certesa que alguns expedients s’hagin 
perdut o altres fonts puguin aportar algun nom més. En qualsevol cas, crec que la dada és una xifra prou 
vàlida per mesurar l’abast repressiu del TRP a Olot.
22 MIR, Conxita. “L’espoli dels vençuts. La repressió econòmica i la llei de responsabilitats polítiques”, a El 
Franquisme a Catalunya, vol. 1. Ed. 62. Barcelona, 2005.
23 CLARA, Josep. Ibid.
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les finques. Es perseguí intel·lectuals com ara Josep Munteis, Martirià Rigola, 
Iu Pascual... Nombrosos mestres figuren en la relació: Artola, Calm, Fàbregas, 
Rigola, Bagué, Escolà... Metges i farmacèutics: Moret, Danés, Llach, Garganta... 
D’altra banda, cal dir que amb els sobreseïments al cap de cinc o sis anys, o 
bé fins als anys seixanta, acabaren resolts molts dels casos que ja havien fet 
efectives les sancions.
Pel que fa a un cas concret, hem de referir-nos al Dr. Joaquim Danés i Torras, 
que fa una referència documentada a la pena imposada en el seu diari de presó: 
“Dijous 10 de juliol de 1941. El secretari de Responsabilitats Polítiques de 
Girona ha vingut a comunicar-me la sentencia del 30-VI, al Tribunal Regional, 
a Barcelona: 2000 pts. De multa. Voleurs.”24
Les finques incautades pel TRP passaven a dependre de l’Ajuntament de cada 
localitat, que era qui cobrava els lloguers. Així, sabem que els lloguers de finques 
intervingudes pel Jutjat Especial de Responsabilitats Polítiques, que es pagaven 
a l’Ajuntament d’Olot, era de 806 pessetes el desembre de 1941. El desembre de 
1942 l’import era de 1.291 pessetes25. Tenint en compte que els rebuts en aquella 
època oscil·laven entre les 25 i les 50 pessetes mensuals, podem calcular en 
prop d’una trentena les finques que foren incautades i que cobrava l’Ajuntament 
d’Olot, fins que, en la majoria dels casos, amb el sobreseïment dels anys 45 o dels 
60 o per altres resolucions judicials, alguns dels afectats pogueren recuperar la 
propietat. El desembre de 1944 l’Ajuntament cobrava encara per efecte d’aquest 
tribunal el lloguer de divuit pisos.
El Tribunal de Responsabilitats Polítiques a alguns pobles de la Garrotxa
Lamentablement, queda per fer l’estudi de la repercussió del TRP als diferents 
pobles de la comarca. Tot i així, a partir dels expedients que es troben a l’arxiu 
de l’autor i alguna altra font d’informació, en l’apèndix 2 hi figura un llista de 
93 persones dels pobles de la Garrotxa sotmeses a aquest tribunal. Quedarien per 
revisar els arxius municipals de cada poble on figuren les demandes d’informes 
dels TRP, per obtenir algunes dades més fiables de l’actuació als pobles de la 
Garrotxa. Amb especial menció del poble de Sant Aniol de Finestres, on el lligall 
es conserva complet i hi figuren els noms de gairebé la totalitat dels habitants 
24 DANÉS, Joaquim: “Diari de la presó de Girona”, a CANAL, J.; MAYANS, A. i PUJIULA J., (ed.) Joa-
quim Danés i Torras. (1888-1960). Ed. de Batet. Olot, 1989. Era propi de l’autor escriure en francès alguns 
comentaris que ell considerava que no havien de transcendir en el seu diari, com és ara les execucions que 
s’efectuaven o aquest mateix improperi contra els franquistes.
25 Arxiu Municipal.
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del poble que foren jutjats per aquell TRP26. El cas de Sant Aniol de Finestres, 
amb 35 expedients, que representen el 3,7 per cent de la població, és atribuïble 
a l’acció de la col·lectivització agrària que tingué lloc durant la Guerra Civil27, 
i a la dura repressió que patí el poble. També semblarien prou aproximades les 
dades de Joanetes, 1 per cent de la població; la Pinya, 1,7 per cent; Montagut de 
Fluvià, 0,7 per cent; Sant Jaume de Llierca, 0,5 per cent. Manquen, per tant, dates 
d’altres pobles de la comarca, com ara Riudaura, Santa Pau28, Besalú, Begudà, 
les Planes, Sant Esteve de Bas, Sant Privat de Bas, Sant Feliu de Pallerols, la Vall 
de Bianya... (vegeu apèndix núm. 2). Que estudis futurs, esperem-ho, puguin 
revelar també aquesta forma de violència política que el franquisme exercí sobre 
els vençuts als diferents pobles de la Garrotxa.
Sigles:  
AA: Arxiu de l’autor
AE: Setmanari ¡Arriba España!
AM: Arxiu Municipal
AHCO: Arxiu Històric Comarcal
BOPG: Boletín Oficial de la Provincia de Gerona
26 Arxiu de l’autor.
27 Vegeu CÀRDABA, Marciano, Col·lectivitats agràries a les comarques de Girona, 1936-1939. CCG edi-
cions. Col·lecció Estudis, núm. 4. Girona, 2002.
28 L’estudi d’Albert Planas “La repressió franquista a Santa Pau”, Annals del PEHOC, núm. 19. Olot, 2008, 
no fa cap referència a l’actuació a pobles del TRP.
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